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ANO XIV 1.° DE JUNIO 1925 NÚM. 298 
HOJITA P A R R O P A L DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
non permiso de nuestro Exorno. Prelado 
CORRUS CHRISXI 
(DÍA 11) 
Fiesta solemníáima entre todas es 
para el pueblo cristiano el día del Señor, 
—¿Qué debemos hacer nosotros para 
celebrarla como corresponde? 
—Unirnos ai espíritu de la Iglesia. 
— ¿Cómo y con qué prácticas conse-
guiremos esto?. 
—De cinco maneras, conviene a saber: 
Primeramente, alegrándonos en el 
Señor y dándole gracias sin fin por la 
lllstitución de este admirable Sacramento. 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Pidiéndole también perdón por las 
irreverencias, faltas y descuidos con que 
hayamos tratado a tan alto Sacramento 
durante el año. 
Regocijándonos, a mayor abundamien-
to, pero regocijándonos en espíritu y en 
verdad por ser hijos de la Santa Iglesia 
Católica, Apostólica, Romana, Maestra 
cabalmente de la Santa Fe, cuyo triunfo 
se solemniza por modo especial en la 
fiesta y en la Octava del Corpus. Ade-
más: haciendo actos de amor y adhesión 
al Vicario de Jesucristo, que es la piedra 
fundamental de la Iglesia. 
Manifestando, en fin, exteriormente 
nuestro regocijo, teniendo a honra y a 
gala y como gentileza el asistir a la 
procesión del Corpus con verdadero 
espíritu de fe para mostrar con este 
acto que el misterio adorable que cree-
mos con el corazón, también le confe-
samos con las obras. 
Vayamos todos a rendir pleito home-
naje a Jesús en la Hostia Santa: Auto-
ridades, asociaciones, niñas y niños de 
las escuelas, el pueblo en general, unién-
donos a la voz de la Iglesia, que canta 
él O Satutavis Hostia. 
Hostia Santa, saludable. 
Que del Cielo abres las puertas^ 
Guerra mortal nos aflige; 
Presta auxilio, danos fuerza. 
HOJA PARROQUIAL DE ALORA 
M I S A IN U 
CDÍA 13) 
V A 
Una solemnidad muy conmovedora 
se va a celebrar en este día. E l jo-
ven D. Antonio Sanz Trujilio, elevado 
el anterior sábado al sagrado orden del 
presbiterado por nuestro Rdmo. Prela-
do, subirá, por vez primera, al altar del 
Señor, para celebrar el memorial del sa-
crificio que ha salvado al mundo. Sí, un 
iiijo de esta Parroquia a quien habéis 
visto crecer en edad y en méritos, des-
pués de largos estudios, después de mul-
tiplicadas pruebas, ha sido elegido por 
Dios para hacerlo su sacerdote y su mi-
nistro. 
¡Oh dignidad eminentísima que está 
colocada sobre todas las dignidades exis-
tentes! ¿Sabéis por qué? Porque el sacer-
dote representa a Dios y al orden divino; 
está consagrado por Dios mismo en vir-
tud de una acción sobrenatural y no na-
tural, está instituido por E l en su lu-
garteniente, y esto por derecho divino 
positivo, hasta tal punto que lo que él 
hace hay que tenerlo como si fuera he-
cho por Dios en persona. 
Así San Juan Crisóstomo, para hacer 
comprender la dignidad del sacerdote 
católico, decía: «El sacerdocio se ejerce 
en la tierra, pero tiene su origen en e| 
cielo, y se tiene mucha razón para co-
locarlo entre las cosas celestiales, puesto 
que no ha sido un hombre, ni un ángel, 
ni un arcángel, sino el Espíritu Santo 
quien nos da la confianza de creer que 
ejercemos un ministerio angelical en un 
cuerpo mortal.» 
H O J I T A P A R R O Q U I A L invita a todos 
los hijos de Alora a dar gracias a Dios 
por el beneficio de darle un nuevo sa-
cerdote, implorando además su miseri. 
cordia para que los seminaristas actuales 
se vean un día en el altar de igual 
modo, y siga siendo este pueblo semi-
llero de sacerdotes. 
Finalmente, por medio de la misma 
HOJITA, todos sus paisanos felicitan al 
nuevo Presbítero, deseándole muchos 
años de vida en tan alta dignidad y en 
los divinos ministerios. 
* • * 
Cuando en mis manos, Rey eterno, os miro 
Y la Cándida víctima levanto, 
De mi atrevida indignidad me espanto 
Y la piedad de vuestro pecho admiro. 
Tal vez el alma con temor retiro, 
Tal vez la doy al amoroso llanto. 
Que arrepentido de ofenderos tanto, 
Con ansias temo y con dolor suspiro. 
Volved los ojos a mirarme humanos, 
Que por las sendas de mi errar siniestras 
Me despeñaron pensamientos vanos. 
No sean tantas las miserias nuestras, 
Que a quien os tuvo en sus indignas manos 
Vos le dejéis de las divinas vuestras. 
LOPE DE VEGA, 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
INDICADOR PIADOSO 
M E S D E J U N I O 
Consagrado al Corazón Sant í s imo de Jesús 
Día i.—Continúa la Novena del Sa-
grado Corazón y, terminada, todas las 
noches después del Santo Rosario se 
liarán los Ejercicios del Mes del Divino 
Corazón. 
Día 5: primer Viernes de mes— 
Comunión general como final de la No-
vena y Ejercicios del Apostolado de la 
Oración, 
Día 7.—Comunión general y Ejerci-
cios de las Hijas de María. 
Día 9.—Solemne Función a San José 
en su Ermita del campo: para cumplir 
la voluntad de D. Francisco Moreno 
Ruíz (q, g. g.) predicará D. Cristóbal 
Berlanga, Coadjutor. 
Día 11: festividad del Santísimo 
Corpus Chrisfí.—Después de la Misa 
Mayor, Procesión solemne con Su Divina 
Majestad 
Durante la Octava, Vísperas solemnes 
a las cinco. 
La Adoración Hocfurna celebra la 
Vigilia general del Corpus la noche del 
13 al 14 y la ordinaria del mes la noche 
del 20 al 21, aplicándose ésta en sufra-
gio de D. Juan Infante Pérez y su hija 
Ü.a Isabel infante Vázquez (q. e. p. d.) 
. SENTENCIAS MANJONIANAS 
Religión es la relación necesaria y 
eterna entre Dios y el hombre, el Cria-
dor y la criatura. 
Pues, si desde la eternidad Dios no 
existiera, nada hoy hubiera. 
A Dios le ven todos y cada cual 
^esde su punto de vista. 
V Í C T I M A S O E F I E R A S E N L A 
L a Reoieu cthistoire des missions (Ju-
nio 1924) da tina estadística de las 
personas muertas durante 1923 por las 
bestias salvajes en la India inglesa. Pa-
san de 23 000 las victimas y es de suponer 
casos que quedan ignorados, 
20.000 muertos por serpientes, 603 
por tigres, 509 por leopardos, 460 por 
lobos, 225 por cocodrilos, 105 por osos, 
90 por jabalíes, 55 por elefantes y 9 por 
hienas. 
Y por el contrario se han cobrado en 
el mismo año: 58.370 serpientes, 6 108 
leopardo?, 3.108 osos, 1.229 lobos y 
1.766 tigres. 
(De E l Siglo de las Misiones). 
Más aprovecha oara la remisión de 
la culpa y pena oir una Misa, que todas 
las oraciones del mundo. 
E U G E N I O . PAPA. 
lESUCRlSTO NECESITA SACERDOTES 
QUE SEAN DE VERAS ADORADORES 
Pues los reyes de la tierra tienen 
siempre en su corte y palacio gran mu-
chedumbre tie nobles criados que les 
sirven y permanecen en su presencia, 
por la autoridad de su persona, y el Rey 
del cielo en la corte celestial tiene gran 
multitud de Angeles que le sirven con 
grande orden en sus jerarquías, justo es 
que tenga también en la corte y palacio 
que ha edificado para su morada en la 
tierra gran número de ministros que le 
sirvan, honren y traten con la reveren-
cia que su infinita grandeza pide, aunque 
toda será muy poca para la que merece. 
VEN. P. LA PUENTE. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
P R E C E P T O S D E H I G I E N E 
h§* 
1. ° No respirar nunca por la boca. 
2. ° Evitar las atmósferas viciadas de 
los sitios públicos. 
3 ° No escupir. 
4. ° Practicar la ginuiasia durante un 
cuarto de hora todos los dias. 
5. ° No beber agua fría estando su-
doroso. 
6. ° Trabajar con las ventanas abier-
tas mientras el buen tiempo lo permita, 
y en invierno renovar periódicamente el 
aire en la estancia. 
7. ° Enjuagarse la boca al acostarse 
y al despertar. 
8. ° Limpiar la dentarura por medio 
del enjuague después de las comidas. 
9. ° No apoyar el cuerpo sobre la 
mesa cuando se está escribiendo. 
10. Permanecer al aire libre todo el 
tiempo posible. 
L a amistad, que se funda en la comu-
nicación de placeres sensuales, es total-
mente grosera e indigna del nombre de 
amistad.—S. C . 
ipuntes lisióricos de ílora 
(Continuación) 
D. MANUEL DOMÍNGUEZ NARANJO, PBRO. 
Nació en Grazalema en 1872, siendo 
hijo legítimo de D. Joaquín Domínguez 
Barea y de D.* Josefa Naranjo Pomar. 
Abrazó la carrera eclesiástica, a cayo 
fin cursó y aprobó en el Seminario 
Conciliar de San Sebastián de Málaga 
las asignaturas de la segunda enseñanza 
y las de la Facultad de Sagrada Teología 
y Derecho Canónico, con gran aprove-
chamiento, obteniendo las mejores cali-
ficaciones. 
Antes de concluirla, estuvo varios 
años como uno de los auxiliares del 
Asilo de San Bartolomé, a la sazón 
dirigido por D. Vicente Castaños. 
Recibió el sagrado Orden del Presbi-
terado en 21 de Diciembre de 1895, 
celebrando su primera Misa el 1.° de 
Enero siguiente. 
Desempeñó los cargos de Cura Re-
gente de Grazalema y luego en Comisión 
de Montejaque; y habiendo tomado parle 
en el concurso a Curatos de 1902, ob-
tuvo en propiedad el de Jubrique, del 
que se posesionó en 1904. 
En Abril de 1906 fué nombrado Cura 
Regente de Alora y Arcipreste de su 
Partido, tomando posesión t i l .0 de Mayo 
de dichos cargos, que ejerció catorce 
años, hasta fines de Abril de 1920, que 
con gran sentimiento de estos feligreses 
fué trasladado a la Parroquia de los 
Santos Mártires de Málaga. 
De su labor parroquial en esta villa 
nada hemos de decir: nos limitaremos a 
remitir al lector al número 176 de HOJITA 
P A R R O Q U I A L , correspondiente al 1.° de 
Mayo de 1920, donde hicimos un pálido, 
aunque fiel resumen de la misma. De 
Alora se llevó el afecto de todos los 
feligreses, sin excepción, y su Ayunta-
miento, haciéndose eco del general sen-
tir, en sesión celebrada el 29 de Abril 
de dicho año, le nombró Hijo adoptivo 
y predilecto, haciéndolo constar en sus 
actas capitulares, para perpetuar aquí su 
memoria por sus preclaros servicios, y 
de cuyo acuerdo envió copia autorizada, 
rogando a nuestro Reverendísimo Pre-
lado se dignara mandar incorporarle a 
su hoja de méritos. 
(Continuará) A. B . M. 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO 
